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影を日向に，日の当た
っていたものを影に。
教育は
　　　　　　　　　　　　　　かなめ　　その転換を図る要
　一生懸命もがけばもがくほど，人を
深みに落としこむ学校。まるで泥沼の
ような学校を変えるには？　考えあぐ
んでいる時，最下さんの次の文に出会
った。
「子どもを信じる心があって，そして
子どもはまず楽しまなければいけない
という人生観があって，その上で，そ
れゆえに，教育という営為は子どもを
抑圧する手段になったり，子どもを襲
う凶器になり得るという大人側の自戒
・自制が絶えず働く…」
　東京に初雪が降った翌日，東大駒場
キャンパスに最首さんをお訪ねする。
広大なグランドには雪だるま，ごみ焼
却器の上にはすすぼけた三毛猫，なん
とも心和む風景一
　かつて全共闘にその人ありとうたわ
れた闘士は，柔和な哲学者のように語
られた。
■プロフィール
1936福島県に生まれる
1943国民学校入学．ぜんそくのため9年か
　　かって戦後の新制小学校を卒業
1967東京大学理学系大学院博士課程を中退
1968東大全学共闘会議助手共闘に参加
1977　第一次不知火海総合学術調査団に参加
1981年から第二次調査団調査団長
「障害児を普通学校へ・全国連絡会」世話人
著書に『生あるものは皆この海に染まり』
（新当社）．『明日もまた今日のごとく』（ど
うぶつ社）がある
（2）
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（24）
????????????、?????????????。?????????? ? 、??? っ 。 ? ????、???? 。??? ????????????? 。 、 ??? ???????? ??????? ???? 、 ???? 、「 」???? 、「 」?? 。???、 ????? 、 。??? 、?? ??? 、 ???。? 、??? 、??? ? 。??? ? ??? 。?、? ? 、??? 「 」 ?っ?????????。「???」?????? ????? 。? 、 、
?????????????。??????????????????????、????????????????????????????、??????、??、???????? 。 、??? ? ???? っ 、 ??????、??? ?っ?? ? 。??? 、 ッ???????。??? ????っ 。??、?? 、??? っ??? 。 、?? 。??? 、??? 。 ?? 、??? 。 、??? 、 ? 、??? ? 、??? 。??? ? 。?、 。
（25）
特集
　’90年代
　学校を変えよう
????????????????????????????．
　　????????
??
?????????
????????????? ??????。????????、???? ???????????????っ?。????? 、 、 ?っ?。????????????、?????????????? 、?、 。「??っ??っ??、????? ?
????? 」
「??ッ。??????????。?? ? 」「???っ? っ? 、 ゃ 、
????、 」
「??? 。
???????????????????????、?????????????。??っ ? 、?っ? 、 、???????? 、??? ? ? っ 。「?????????ょ?。??????????、???
??????? ? 」。 っ 。
「???、?????????」。? 。「????っ 、 っ?
????? 」。 、?? 。
「????? ? 。
??????ッ」
「?、?、?????????。??????????」「???????????????」
???ー?? ??????、??? ?っ ???????ゃ ?。 ??????? ? ?。??????? ???、 ?? ????? っ 、?????? っ ッ?????? っ 。
（26）
???????。????????」「????ッ???????っ?????。????、???????。??????っ ? ? 、 ? 」。??? ? 、 ? ? 、??? ? ? ?、? ???? ?? っ …。??? 、 ? ?っ 、????「??????????????????????????
?、?ー 、 っ 。?。???っ 。??? ? 。 、??? ? っ ? 。??? 、 」??? 、??? 、 。?? ? 、? ?? 、??? 、??? っ 。?? ? 、 ? 。??? 、???、
??????、????????????っ??、???????????????。??????????????????、 ?…。 ??????? っ ??。??????? っ っ 、 ???。 ?ゅ?? 、 ッ 、??? ?、?、 っ 。????? ? ????????? っ? 。 ? ?? 、「????????、?????????????????
??? 、 。??????ょっ? ?? 、??、 ょ 」?? ????? ?。 ??? 。??? ???? 。 ャ
（27）
?、?????????っ???。????????????????????????????、???????????。 ? ? 、??? 。 ? 、???????????、?ッ???????????????? 、 ?????? 。?????? 、??? ???? 、? っ ．???。 っ 。??? っ っ??? っ 。 、 。???????????? 、??? 、??? ? 。??? っ 。 っ 、?っ?。 、?? ? 。「????????????????、????????
?。? 、 ッ 」 。
??????????????????????????????「??」???? 」 。??? 、 ??????????、 ゃ っ 、?? ? ? っ 。??? 、??? 。 っ??? ?????????? っ 、 。??? 。?????? ??? 。 っ?? っ 。?????? 、 「 ?」???。 っ 、?? ???、???????? 。?????? 、 。 っ?、? ?? ? 、??? 。「 、??? 。 ? っ 」
（28）
????、???????????????、????????????? 、 。 ? っ?。? ?????っ??????? 、??? 。 ?? ????、?。??? ? 。?????? 。 っ?。??? 、 「 」?? 。 「 」??? 。っ??、??ー?????ー????????????、???? ???っ 、 。
??? ?、 ュ??? ??? 。 ????????、 ?????? ???? ????。???? ???? 。 、??? ? ???? 。 ?、??? っ 。??????? ?? 、? ?
?????????????。?????????っ??、??????????? ? ???? 「 」 、? ????????? 、 っ??? ????。「 」 、 、??? 。 ?????、 、??? 。??? 、 、?????。 ? 、??? 、 「??? 。??? っ??? っ 、 っ???、 。??? ??、? ??? ? 。??? ? 、??? ? ? 。????? 、??? 、 ???? ? 。
（29）
???っ?
?????
1偶ン覇
・よしだあきひろ
「??????ー???」??
??????????????????????（?????? ???? 」?? 、????????? ?????。??? ? 、 ???ー っ 。???? 「???」 ???、???? ．?。???? （ ）
???????????????、???ュ ? ?? ????? っ 。? っ っ??? ??。??????、???? ? ??っ? 、 ???? 「?っ ?っ????」??「???????????。????????? ? っ 」 。?? ?????。 ? ?? っ 。??? 、 っ 、
????っ??????、???????ょ?、????っ?????、? ? ? ? っ?、? ? ー 、??? 。 、 ? ???? ? （ ? ）?? ? ??????? 。??? ??、?? 、 、??? 、 ゃ っ???????? 、 っ 。「?、? 」 ?「??? 」? っ?????? 。 「 、 」???「? 。 」???? 、 ャ ャ っ 。っ????? っ??????。??? っ?????? ょ 。?、??? 、 。??? ? っ??? ?ょ 。??? ? 。 「 ?? ???? ? ??? ょ 」? ッ?ー?、? っ 「
（30）
??????????????、?????????????????????? 」 ? 。ょ?? 、 ????????????っ ょ 、 ??????。 っ??? ? 「 」??。 「 」 ー っ???っ ?。 ー ー ??。? ?? 。?? ? 。 。??? ? ょ 。??? 、?、? 、 ? ?っ 、?????? ?? ? ??、 っ?? ? 、 っャ?? っ ? 。 っ っ???。 っ 、??? 。 ?? っ ?、??? ?? 「 、 ??ー?ー??? っ 」 。?? 。 ?? っ??ょ 。 、
???っ????、???????????????????? ょ 。 ? 。????っ?????? ??、?????ャ???????????、 ? 、? っ??? ? 、 ? ???? 。 、??? ?? 、?? 。??? 。??? ??? ??、??????????? 。??? ー???、っ?、???????????? っ ??? ???? 。 、 ?????? っ ? 。 っ 、??? ?? 、 、??? っ っ 、??? 「 、??」 ょ??? 、 ィ ー ー???、 っ 、?? ょ ? ャ ．
（31）
???っ????。????っ??、???????????? 。??? ? ? 、 ? ? ??????、? ? ?????? ょ 。? ????????? ?????っ?「 、 」???。 ?「 ? ? 」??? 、?? 、 っ 。っ?、?っ??????。??????っ??????。???? ?「???????????????、???っ??????
??? 」 ?? 、 ?????（『 』??）、 。??? ? 、 ゃ っ 、??? ??? ?ッ ー ー?。? っ 。?? ?ー っ ???。??っ ? ? 、??? っ 「 」?ー? （ ） 。
??????????????っ??????、???????????????っ?。????????????、???? 。 ? ?ー????。?っ ??????????、?ー? ???????。?、 「??? ? 」 、??? ? っ 」 っ 、?????? 、 、?????? 「 ?っ 」 っ 、??? 「?。?っ 」 っ ?。っ???????っ?、??????? 、??「?? 」 ? 。??、?? ? 、?っ? っ 、??? ? っ （??? ） っ 、 ???? 。 っ??? 「 、 っ 」 。?? ? 、 、
（32）
?????????????????????、??????? っ???、??? ??。?????????ゃ ゃ????ゃ? ゃ ー 、??? ? ? 、 。??? ? ???っ??? 。 ? ッ ュ 。??? っ 。??ァ ァ 、??? ?。 ? ー??? 。 っ?、? ? っ 、??? 「 」???、? 、??? ょ 。??? っ ょ 、 。??? 、 ????っ ???? 、 、 っ ょ???、 、 、?? 。?? 、?、??? 。?? ? （「 」 ?）
??????????
???????ー?ー?
?
??ャー?ー（?????）?????????、????????????? ? 。 ????? ー??? っ 、 っ 。 ?、??? ?? （ ） っ 。?? 、 「 ェ 、???????っ??????????っ?????」?????。 「 」 、 ??????? 。 、 ?? ????? っ?。? 。?? ??? ? 。??? ? っ 。?? 、 ? 、?。? 。??? 、 、 っ??? ? ? 、 ? 。
（33）
????????????????、???????????、???? 。 ?????????????、?????? ??っ??????? ? っ ? 。?? 、「? ????」?? 。???、「 ? ??、 ? ???」 。??? ?? 、?? 、??? ? ???? 、 、?? ? 、 「 」?っ ? ? っ 、?????。 ? 、????? ?? 、??? ?、 ? 。??? ?? 。??? 、 ???っ 。 、 、??? ????、
?????。?????????????????。???????? ? ?。??? 、 ???? 、??、 ? ???????っ?????????? 。 ? 。??? ? 。??? っ ? 。??? 、????? 、 っ???????っ????? ?。 ?????? ???? 、??? 、?????? 、 っ?。? ??? 、??? ????? っ??? ?、????? ? ? 。?っ 、 「 」 ? っ
（34）
???????。??、???????????????。????????? ? っ 、??? っ ? 、? ?????? ? ??? ????っ?????、?????????????????っ????、???。?? っ
???????????????。????????????????????????、???????????????? ????????????????．．．．。。? ャー ー 、??っ っ 。
?．?＝＝????… ? ??．?．＝? …? ? ?? ?…?? ?? ． ．． … ?? ???? ?…??????．???????＝??????????????????????ひ　　と
一年騨〈季節のうた〉
　　の仙田敬子さん
　　　三輪、
?????
「?????」???????、 ??
???「??????」????????? ?。 ? 。?????。???っ?ょ? ??????っ???、?????、??????っ???、??っ??っ ? 。「?????????、?っ??
????? 、 、
??、?、????????????、???? ? 。 「 ?????、 ???????????? っ ?????」??? ?????? 。????? っ? 、?? ? 。?? 。??? ????? 、 。「??????っ????、???????
????? 」 っ 。 「?? ? っ 」??? 、?? 、 ??。??? ??
???っ?????。????????????「 ? 」????????????、????????? 、 ? 。?? っ?、 ? 、?? ??? ????? 。「???????????????????
?、??」 。 ? ????? ? 、? ? ー?? 。????? ッ ?? 。 「 」（???）、「??????」（??????、????。 ?（ ）
（35）
??
?????????? ?? ?? ??????
????
????????????????????????????????? ょ??。 「??? 」 、??? 、 。??? 、???ょ 、?「? 」 「???????っ??????ょ?。??????? 「 ? ???」「??????? ? 」「 っ??? 、 」??、 ? ? 。????、 ?? ?っ???っ?????。? 、 ? ?
??????????、???「???」????????。?????、? ? ? ???、????? ????? ? 。??? ? 、 ???? 、 。??? っ ????「???」 、 っ 「 ??????????????????????????????????????????? 、 ??? 、 ?????? ???」「 、???????」 ??? ?っ???????。? 「 ー 」 「???」 ?、 。?? ? ?、??? ?、 っ?。? 、 、
（36）
????、??????????????、?????「???????????????????????」??????? 。? 「 ー? 」??? 〜 。??? 。?? 」 、「?????????????????」????????、「?????? 」?????????? ?。 、??????? 、
??? 、「 」???、 。??? 、 、??? 。 っ??、?? ? ?。?????????? 、 、
﹇????、????、???」? っ????。
??????っ 。??。 ?、??、 。??、 ? ? っ っ 、
????、???????????っ????????????っ???ょ??、 ? 、??? 。 、っ????ょ??。????????????????。??、? ???「??」????????、?????????? 。 ? 、??? ???? 「 」??? 。 ?「 」???、 。??? 、 ? 「 ー
?」 ?。??? 、??? ? ? 。???????? ??? 、 ???? 、??? ??。? 、??? 。??? ? 、?????? ? ???????? ???????、?? ??
（37）
???、?? 、?? 。
????????????????????????????????????????????????、 。
????????????????、?????????。?? ???? ?????? ?? 。。。 （?? ? ）
?
??????????
????
「?ーッ。???っ?????」
??????????????、 ? ????。???????????っ????、? ? ????。??? 。
「??、????ゃ??」
??? っ??。?? ? 。 「 っ???。?っ????」??っ??????????? ?????? 。????? ? ?っ 、 ょっ??? っ 。??っ 、 っ 。
?????????????、 、????、 、 っ ??。?「 」?????『???? 』 。『? 』??? （『 』?????、???「??っ ???、??」???? ???????????? ?? 、 ? ）。 ? ???? ? ???、 っ??、 「 」??? 。????? 、 、 、??? 、
（38）
??????っ?、????????????????????ー ? ? ???。??? 。 。??? っ ? ??。? ?????? ? ? ??????。????? 、 ? ……。 『??? ? （ ）』??? っ ? ?、??ャッ?ー 。 ャ 。??? 、 。??? 「 ーッ」 「 ーッ」??? っ ?? 、 「 っ …」??。 （ ）?? ? ?? 、 。
「??、????、?????????????」。
?????「 」。 っ?????? 。?????ー??????っ??? ???ャ????。「??????、?? ? っ ??。?
?っ?、? ゃ?? 」。?? ??っ?? 。 ー
????、????????????。?????????????????????????????、????????? ? 。 ? 、??? っ
「???????????????。?????????」「?????????????????????????っ
????? 、 っ 」???????? 「 っ 」。?? 、 。??? ?っ 、「 っ 」 っ??? 。 っ??? っ ょ???? ?????。??? 。
「（??????????????
?????っ 。 っ 。 （ ）????? っ 。??、 ?? っ 」 （ ）
「?????????っ?、??
??? っ 。??っ?っ っ 、 っ 。??? ?? っ 」 （ ）
（39）
??
???????
????
???????、?????????????????っ????。?????????、???????????????? 。 、??【 ? 」?、? ょ?。 、?? ? 。??? ? ???? ???? 、??? 、 、??? 、 ょ 。??????、? ? っ ??? ? 。???、? 、 っ??? っ ? 。???、「 ? 、 、
???????」??????、????????????????????????、??????、????????? 。??? 、 、??? 、 。??? ? 、 ? 。??? 、 、?????、?? ???????、??????????っ? 。??? 、 、??? ? 、? っ??? 。 、??? 、 。??? っ 、
（40）
?、???????????????????????????? ????? 。 ??、??? ? ????、? ? ???? 。??? ? 、 ??? 、 ? 。??? 、 ? 、 ??? 。 、 、?????、?ー????、????????????????? 。 。???、? ?? ? っ??? ? ???、 ?。????、? ???、??? ?? ? 。 ?、??? ?? 、??? ? 、??? 、 。??っ 、 、????、??? ? ?? ? 、 ??? 。????、 、 、
????、??????????、???????、???、????? 、 ?、 ??? ??。?????、? ???、 ? ? ? 。??? 、??? 、 ? ? ??? 。??? 、?? 、 っ ? 、 、???、????????? ? ??????。??? 、 、??? ? 。 、 、??????? 、??? 、 っ??? ????? ー??、 っ 、 、?????? 。??? 、 、??? 、 ー??? ょ?。? ……。
（41）
が??????????
????
???????、?????、??????????????? 、 ????、 ? 、 ?????、??? 。 ? ? 、??? ? 、??? 、 ?????? ?っ ????????……。?? ?、??? 。 、 、??? ??? 、 ?????? 、 ? ???? ?? っ 。????? 、 っ????? 。 ? 、?、? っ 、?、 ? 、??? ? 、??? 。 。??? 。
?、??、??、?????????、?????????っ??????、??????、????????、?????? ?、 ? ? っ 、 ?、 、??、?? ? ? ? 。 ???? 、??? 。 っ 、??? ? ?? ?? ???????、???? っ?。? 、 、? 、??? 、??っ ? 。 、 、 っ??っ ? 、 。??? 、 、?、? ? 。 、??? 、 ー 。??? ? 、
（42）
?。??、?????????????????、????????????????????????????????、? 、 、??? ?????っ??????? 。??? ? 、??? っ ? 、 。??? 、 、???「? 」 ?、 ????、 。 、??? 。 、 、?? ???っ 、 。??? 、 。?、? 。?? ??????????、????? ? ?? ??、???????? ? 。 、 、??? 。 、??? 、 ? ???? 、 っ 、??? 。?、 、 ? ? ???? っ?????、?? ?、 っ?。? 、 っ?? ? 、? 、
??、??、??????????????????????。??、????????っ???、??????????っ?? ?。 っ 。 っ 、??? ? ????????っ???? ??????、??????、??????、?????????? 。 、????? 、 、??? 。 、 、??? 、 ??、 ??。 、． ? 、 ?????? ? 。????????? ? ??????、?? 。??????? 、??? 、??? 。 、????? 。 、?。? 、 ???? 。? 、???、? 、????? ????、???。???（?? ?????）
（43）
難新しい
灘家庭科を
懇灘灘創るために
小学校では
??????????
?????????????
英
?、????????????
???、??????????。??、???????（???????）???「? ? ?」 ???? ? ?。
「??????????、???、??????????
??? 、 『 』 、???『????』??? 、 、『????? ょ 』 『 』??、????
????? ?? 」
「??? 」 、 ???????、? ?
?、???????????????????、??????? 『 』 （ ?????）? ?。??? ? 、??? 。
四三二年年年六五年年
?????????、?? 、
「???」「?? ????」?「????」「?? ? ???????ょ
?」?「??」
「?????? 」 「? ? 」「?? 」
?????? ?「??」??????????????? ? 、
（44）
????????????????、?????????????。????、?? ? 、??? 、 ? ???????? 、 ? ?????? ????、?????? ? ? 。??? 、?『 』 ?、????? 。「?????????????、?????????。?
??? 、 っ?。??? 、 、??? っ? っ?、、?? ??????? ? 。??? ? 。 （ ）??? ?? ???っ 、??? ?? ??????????? 、?? っ 、??、 、??? 。 っ 、??? 、 っ ???? ????。 ???? 、 ? 。
????????????、??????????????????、???????????????????????? 」?? 、?「 」 「 」 「 」 、??? っ ? 、??? 、
????????????????。?、
「??????????」??????????????『???』
???????? ? 、 っ??????????? 、???????、??? ??? ????、? ??? ? 。??? 、 、「?????????」?「? ? 」 っ?????。 ??????、 ???
?、「?? 」 「 」????? っ?? 。??? ? 、??? 。
（45）
??????????? ?? ??
???．?????????????????
????? ? ? ? ?
?｛?? ．????? ． ．???????? ???????? ??
?????． ? ? ?????
??「、??，?? ? ? ． →?
???? ．?? ㌍． ??????????????? ????? ?? ???? ．?
「????????????????????????????
｝??????????
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????、???????、「???」??????、????? ?????、????? ? ?。??? 、 ? っ 、??????っ ?、 ???、「 ?? 」 「 」?? ? 。??? っ ? ??? 。????、 「 」 「 」 「 」?? っ 、 「 」 っ 。???、 ? 、 「 」 、??? 、『 っ 』??? っ 。 ゃ 、 ゃ??、 、 っ 、 、?? ? ?? 。??? 、 「??? 、 っ 、??? 。 「?」?、 「??ょ 」 ? ? 。???、? 『 』 。???っ 「 」
（46）
???。
「??????っ???????、????????っ?
??? ????、?????????????????、??? ?????????????っ??????、??? ? っ 、
??????、????????????? 」????、??? ?????っ? ??、 ?????? っ?? 、「 ??、??? ?っ??? ? ??? っょ??、 ?????? っ 、 ???? ????
?、????????っ????」?????????。?? ? 、? ? 。
「??????????????、??????????
??? 。 ょ ?? ???? ???っ????、???????????????、???????????? ? ????? ? 、???? 、 ? 、??? ? ?。? ???? ???ょ??? ???? 」?、??「?」?????? ?? 」「?? ????? ?」 ??? ? ?っ??
?、?????? ゃ ?っ??????。???、?っ??「?? 」??? ????、????っ 「 」 、????? ? っ 。 っ??? ? 。「??、??????? 。 、 ?、
??? ? 。?、??
（47）
??、???????
，?????
甥齢陶t「“’e　・　ll，Cb・in＿．．．．　　　ご麟
??。??（ ??????
「????、?????? ????? ???? っ?????。? っ???
????、 ?、?? っ 、????? 。??、 ???ゃ 、???? ???。
?????????っ?、???????????? ??、?? ? ?、 っ???、 ?、??????????? 。?? （ ???）」??? ? ? 、 、 「??? ?、?
（????）」???????っ???。???、?????????????????????????????。?「『????? 』 、 ??
?? ?? ?????」
「????????????、??????????」「?? 」「?????????? ?? 」
?????? ?、????、?「 っ?? ? 」?? ????? ? 。??? 「 」 「 ??」 「 ?っ 、 っ???」? 」 、??? ? 、 ? ???? 。??? 「 、 」 っ?? 、?? 「 」??? ? 、 「 」 「 」??? 、?? 、 ???? ?? ? ?? 。
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?????????? →????????》??????
中学校では
?????????
????
?????????????????
????
一、
????
??????、?????????????????????? （ ） 、 ????????????。???? ?? ? ??。????? 、 ???????????? 。????? ?。? 、 、??? っ 。 ???? 〜 、??? 。 、??? ?? 、??? ? 、 ??? 。
????????????????????、?????????????????。?????????????????? ょ 。?????、?? ? 。??? （ ）??、?? ? 、??? ??????????、 ???????? 、?? 、????? ? 、??? 、??? 、
（49）
???????????????????????????。??? ?、????????????????。?? っ ? 。??? 、 。??っ 。 、 、「??、???????????????。?????????? っ ゃ 」 。????? ? ? ?????? 。??、 ? ???? 。?? っ っ 「 」??? ? 、?????? ? 、 。??? 、 ー ョ?、? っ 。 、??? 、 、 「??? ? 」 ー 。?、??????????? ? （ ）
?????????（???）??????、?????（ ??）?? ー （? ）??? （ ??）??? （ ）?、??????? ? 。 ????。? 〜 、??? ?、
???????????。??????????????、
??? ? 。????っ? ? 、?、? ? ?。?????????????? 、 〜 ???。 ? 、 、 、??? っ 、??? ? 。??? ? 。??? 、 っ??? 。???っ 。 、
（50）
????????、???????????????????????っ????。?????????、????????。??? ???? ? ? 、?、?「 、 ? 」?? 。??? ? ??????? ……?、? ッ ー 、?? ? 、 「 。っ??……」?????????????。???????? ? 、???????。??? 、 、 っ?、? ??? 、「???っ? ?。 」?? ? 。??? 。 っ
????、??????????????。?????、?????????????????????、?????????????????。?????????????????? 。 、??? 。??? 。??、 、???、 ?? 、 。????? ? 、 、?? 、 。 、??? ? 。 、??? 。??? 。 、??? 。 「? ?? っ?? 」??? ? 、 「??? っ 、???っ 」 。??? 、??? 、??? 。
（51）
???、??????????????、?「????????」???????????。???????????????? ? ????? 、? ???? ? 。??? ? 、 ????? ???っ????。??? ???? ー ー 。????? 、 、 ? 、 ?? 、??? 、 、 。????? ???、 っ???。 、 、??? 、 、 、??? 。??? 。 、????? ? 、??? 、 、?? 。??? 、 っ??? 。???っ ? 、
????????????????????????????? 。??? ー ……?????? ??ー??????????。?????????? っ 、 、?????????????????????????????っ 。 、 っ??? 。?????? 、 。???、 ??? 、???? 。 ? 、 っ??? っ????。? 、 っ?、 。??? 、 、??? ? 、????? ?? ???っ? 、 っ っ 。 、??? 、??? ? ?? 、
（52）
?????????。??????????????????? 、 ?。???、 「 ? ????????」 ?。?、? ? ???。?????????、?????????????????、 ? っ ?? ? ???っ?。????? ? 、 ょ 、??? ? ? っ 。??? 、??? 、 っ 。。?????????? ??????????っ 。 ? 、 、???、? 、??? ???? っ ????、 ?、?
?? 。?、 ????? ? 、???? ?? ?????????????。??????、??? ?? ?????????っ???????
??。?????、???????????????????????????????、???????????????? ? 。????? ? ???? 。 、 ? 「 」 「???」? ? っ っ??? 。 、 ?? ??、?? ?? ?????????。??っ 「 」 ー??? ? 、 ? 。?っ ? 。
◆9年目のWeよろしく
　　　　　　　　お願いします
　’90年代のはじまりの年、We
は9年目を迎えました。Weの
出発を、大海に船出する小舟に
たとえましたが、波風もおだや
かな湾から、荒海に乗り出した
ことを、ひしと感じます。
　振替でご送金下さる継続の方
々のこ筆跡も、見なれてきて、
ふと目がとまると、それは新規
お申し込みの方であるのもうれ
しい。9年目のWeは、ちょっ
ぴりスリムになりましたが、小
粒でもピリリと辛い山椒精神は
ますます健在。新連載の頁もき
っと大きな話題を呼びましょう。
Weをどうぞよろしく！
（53）
???????????→ ?????
高等学校では
??????????
????……
?????????
「???????」????ー?????、???????
??っ??? ? ?? ???????????。????????????? ? ????????????????? ? 。? ? ? ????? ?、??? ????? ? ? 、????? 、??? 、??? 、 、??? ???? っ 。??? 、 ャッ
????????、???????????????????????????、?????????。?????????? ? っ??。??。?。 、????? ? 。????????????????、??????????
??、????? ?。?、? ?? 。 『 』??? 、 っ
（54）
???っ???????????。???????????????????????????、??????????????っ ? 。??? っ??? 。??? ? 、 ?????? ?、???????????????????? 。??、??、 「 っ 」?? 。 ?? ?? 、 「?????」???? 。??? ? 、???? ? 、 ー?? 。 、??? 。?? ??? 、 ?? ?? ???っ????? ? ?? 。??? 」 っ? 。?? ? 「 ュ ィ 」???。?ー ー
??、?、???????????????、????????? ? ? ????。?「 ? ュ?ィ? 」? ??、??? ? ょ 。??? ? 、??? ょ 。 ???????、 ???? 、? 、?????? ? （ っ???、 ュ ィ??）。 ??????? っ 。 ュ?ィ? 、??? っ 、??? っ ? 。 「 ー??? ?、 、 ???? 」??? 。?? ?? 。??? ? 。
（55）
??、????????????????????????????????。?????????????「??????? 」? 。??? 。 、 ??、 、????? っ?っ? 。
くアンケート内容〉①性についての疑問（生理，性，
妊娠，出産）②B・Fから性交を迫られたらどうす
るか③「処女を守る」ことは意義があると思うか
④「愛があれば結婚や年齢に関係なく性交する」と
いう考えをどう思うか⑤妊娠を望まないのに性交
を迫られたときはっきり避妊を要求できるか　⑥理
想の異性像と自分の長所・短所
?。???????っ?????????????、?ャ? ャ??? ? 、???? 、 ? ? ????? っ???。????。??、 「 」??? ?、 ???? ?? ?????? ? ? 。??? ??? ? 、???????? ??
???????。?????????ー?????????、???????????????????????????。? っ ????? 。 「 ょっ????????????。????????っ??????? っ 」????? ?、 ????? ?????っ ? ??。???ー?????????? 。 っ??? 。
保育の計画（14時間）
①愛と性
　・アンケート調査
　・第二次性徴，性的欲求について
　・性行動をめぐる人間と動物のちがい
　・性差
　・男らしさ，女らしさを考える
②妊娠と出産（中絶，避妊も含む）
③乳幼児の発達と保育問題
??????????????、?????????????。??? 。?? ???? ??? 。っ???っ?????????? っ??。?? ?
（56）
?????????????????、?????????????? ー 。 ???? 、 「 、??? っ 」 「??」 （? 、??） ? っ ? ? 。??? 、????????? ???? 、?????? 、??? っ?? ?? っ 。??? ー 。??? 。 、??。??? 『 』 。?80?????????????????????????
?、??? ??。 ー????? ? 。 ? ッ っ??? ?、 、??? ? ? 。??? ィ?? 、 、
（????????）???????????????。?
????????ッ??????、????????????? 。??? っ ? ? 、??? ??????? ?? っ?。? ???、 ????????ー ー ッ っ 。?、? ? 、 ? ー ?っ???。 ???? ? 。???。 ????????? ? っ???。 、 。????? 、??? 、 っ 。「??、???????????っ??????????。
??? 、 ー?ー 」???????? 。 ? ? 、??? ー ょ 。??? ? 。??? （??? ）
（57）
?????????????????????。??????????????????????????????????? 。 ??? 。『 ー ー』（?? ）?『 』 （ ）。??? 、??? っ??、 、 、っ??、??っ?????????????????。????? ゃ ???? っ ? 、 ッ 「 、???、 ?? っ??? 、 っ 。??? っ 」 、 ーッ??? 。??? ? ??? 、??????????っ?? ??? 。 ??? 。????? 、 っ っ??? っ 。??? 、??? ???っ 。 ???? 「 ?? ッ? っ
?」?「???????????」????。??「????、?????????????????????、?っ???? ー っ 」。?っ? ? ? ?、「 」。 っ ?????? ?、 ー ???? ? 。????? っ 、?? 。??? 、?????? 。 ????????????????、?っ ?????? 。 っ??? ?、?? ???? っ? 。??? ゃ 、 「? ???、 、??? 」 。?????? 、??? ?? 。??? ???。
（58）
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t子供をこう育てたい・
i
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j
i　ら
2．それはなぜですか　　　　　　　　　　　　　　　i
3．学校をどう変えたいですか　　　　　　　　　　　　l
l：雛溜霧耀驚細網すか　1
　回答して下さった方は5名で，少数でしたが，どうぞな｛
まの声をお読みとり下さい。　　　　　　　　　　　　［
’90年代の学校，あなたのイメージは？
　　　　　　　　　　　　　（全員）
　・初任者研修，指導要領の改訂，免許法
　　　　　　　　　　　　（中学・T）
　・社会の状勢がそうさせているのでは…
　　　　　　　　　　　　　（中学・H）
　・日教組が連合に行き，県教組のほとん
　　ども，それにならって右方向へ動きつ
　つあります。管理体制はますます強く
　　なり，学校で物言わぬ教師がふえてき
　　ます。子供たちも自然にほんとのこと
　　　　　　　　　　　（中学・Y）
　・真に心豊：かな人間を育てる教育がなさ
　れていないから。心ある教師，情熱の
　ある教師も少なく，後継者も育ちにく
　い（システムの問題ももちろんあるが
　　　　　　　　　　　　　（高校・S）
　・管理教育の強化が始まりそうです。新
　指導要領改訂に伴う教育実践への介入
　がありそうな気がします（細部に入る
　　　　　　　　　　　　　　　　s　　　　　 （高校・F）
3．学校をどう変えたいですか
　・先生も生徒も生き生きとしたものに。
　形だけでなく，子どもに生きる力にな
　るための教育を。管理強化でないもの
　　　　　　　　　　　　　（中学・T）
　・生徒がのびのびと学習できる環境作り
　　　　　　　　　　　（中学・H）
　　　　　　　　　　　という指標を全
　職員で討議して，「そうしたら，この部
　分をこう変えていこう」という企画が
　生まれて，実践できる学校（中学・Y）
　・輝きのある，生徒も教師も「生きもの」
　である学校にしたい。それが日本の未
　来に，人類の未来につながると思うか
　　　　　　　　　　　　（高校・S）
　・授業を創る，あるいは授業実践を公開1
￥麓踏襲11黎芒縫脚1
　話し合える学校にしたい。教育が次の1
　時代の第一線にいるとの誇りが持てる1
　　ようにしたい　　（高校・F）i
4．変えるための導火線になるものは何で1
　　すか　　　　　　　　　　　　　　　、
　・職場のなかまの創造性と実践力で。管1
　理職ではない　　　　　（中学・T）1
’讐；贈爵談言無能斗酒
　・男女にかかわらず，すべての入が学習｛
　すること（今，職員室は学習できる雰「
　囲気ではない）　　　　（中学・Y）3
’髪轡離轡。難壁㌻｝
　　　　　　　　　　　　　（高校・S）1
　・身近な者同士の話し合い，サークル活i
，叢轟の妨げ。な。播蕩1
　・組合の組織力低下で，学び，生かし，1
　　さらに実践力をという若い教師が少な1
　　くなっている。話し合う時間も少ないi
力購統一力難くなﾚ歪卸
　。文部省よりの押しつけがある。地方に1
　行けば行くほど忠実に守るため，学校［
．寧雛ば搬雰差別躍：￥li
　・システムの問題はいろいろあるが，要1
　は「やる気」，人の問題だと思う。本1
　当に危機を感じている入間魁　どれだ1
．獺鑑姦．。、，（三二
　理強化のため，他人と創造する喜びをi
　創り得ない　　　　　　（高校・F）i
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一花の
　カリキュラム
????????
●熊本市立藤園中学校社会科教諭
一裕
??
（カットも）
????、?????、?????、? ??????????? ?、 ? っ??? 。 ? ー ? ュー??、? 、 ???っ? ? 。??? 、 、 ? ????? ???? ?????? ?、?????? 。 ュー ? ??? ???? 、??? 、 ?? ? 、
?????????????????????、??????。??? ???、?????、?「??????????? 」 ????。「 」 「 ?（ ）」???。 、 ? 。??? 、 ? っ ? っ 。????? 。「 ???っ っ 。 「?? 」??? ? 、??? ? 。 っ っ 、??? ? 。?、? 、??? 。????? 。 、「 」????? ?、 「??? 」?? ?っ??? 、 ー っ 、?。? っ ?????、? っ???? 、 っ 、??? ? 。 ?。 ? ?????、 ??????? ? 。 ?? 、?????、 っ
（60）
?。?????????????、??????????????? 。 ??????? 。??? ? 、 「 」???。 、 「 ?」????? ? 、??? ???? 。 、?? 「 ???? 。??? 、 。?????????????
???、? 、? ? ? ?? ?????? っ ?? 。 ??? ? 。 「 っ …」 、???? 。 ????」?? 、「 」 、????? っ ?? 。?? 、 。 、??? 、 。 、??????????。 ??っ?、????????? ?。?、? 。
??????。???、??????????????????????????っ??、?っ?????????????っ 。 ? ? 、??、 っ っ 、??? 。 ? ? ?、??? 、 ? ? ?。? 、?ょ? 、 、 、??? 。 「 」??? っ ? ー? ??? ??? ????????っ?。 ェ 「 」 ?? 。?? ? 。???。 、?? ? ? 「 っ??? 」 ?。 、 、?? 、??? 、 ? ????? 。 ? 、??? 。 、?? 。?? ?、 「 」 「 」 ? 。? ? ???? ?? 」 、?? っ 、?? 、 、
（61）
???、????????????????????????。????????????????、????????????????????、??っ????????。?? 、 ? ? ????、「???? ? 」 。??? 、 ????? ????????? 、 。 、?? 「? 」???????? 、 。??? ? 、??? 、 。
?? 「????」「? 」? ????? ??? ???。 ?? っ ? 、「???」?? 、 。「 ? 」 。??? 。?、??? ?。「??? ?????? （．．》????????????????????? ?｝? ㌦．﹈????????。?、?????????? ? ?????。??? ?」 っ? ?? ー 、「 」??? ? 。 、??? ? 。 ? 、
????????????????。??????、?????????????????????? ?っ 、? ? ????????????? ?。??? ?、 ? ???? 、 ??? ? 。??? 「 」 っ 。? ??「??】????」 ??。??? ?? 、「?ょ?? 」（ ） 「 」、「 」（ ）「?? ? ? っ ?? 」 ? ??? 。??? ? 、 ? ?、??? ? ? 。??? 、 っ ? ッ??? ?、 ? 「 ッ ッ 」（?????????）?????????????。
??? 、?。? 、 「 」???、 ?「 」（ ）??? ? 、??? ?? 。??、 ュー??っ ? 「 」 ー????? 。 「 」 っ 。
（62）
??????、??????????????????????????????????、??????????????? 。 ? 。????? 、 、 。??? ッ 、?????ー ???????????? ?。??????? 。??? 。 、? ?? ?? ? 、 、 。?、? っ 。 、??、 ???? ? 。 ?? 「 」?? ? ? 、 。??? 。??? ? っ ャ 、??? っ? ャ っ 。?? 、 ? ? 。? ?? ?、 、 、? ?? ? 。???????????
????? ? 、
???っ????????、???????????????????????????。「???????」???????? 、 ????????????? 。????? ? ? 「 ????」??っ 。 。 「 」?、? 、??? 。 ?? 、??? ? ???、?????? ????「? 」 「 ?」 ． 。??? ? 、 ????????。 っ 。??? ??? ? 、?????? 。 、??? 。????? 。 ???? 。 「?」 、?? 。??? ?? 「 ? ????」 、 、??? ? ? 、 、???????????????
??
（63）
???????
?
?????「??」????
?????
?????．
『??』???? ?? ?、??? ?????????????????????、???????????? 、 ??? ? 。
??? 、 ? 、??? （ ????、?? 、 ）、 ? ? （??? ） っ?。?????? っ っ ?。?? 、 『 』 、??? 、 。??? ー 。????????、???????、??? ???っ?????
???????????。????????????????? 。???「 」?????????、??? 「 」っ????????、?????????????、?????っ 、?? 、????? っ ?。???、 ? ???? 。 「 」??。?? ? ???、?? ???? 「 」 ??、? 。??? ?、?? 、 ? 、??? ? っ 、 ー?? 。 『 』 ???? ? 、 ? ??? 『??? 』 （ ? 、 ）??? 「 ? ????」?????? ?、?「????」??、?????????????（??）?
?????、「 ? 、 、????? 」???、? 、
（64）
『家族』の目次
まえがき
学習と指導について
単元1
単元2
単元3
単元4
単元5
単元6
単元7
私の家庭と家族
友だちと隣人と親類
成人するとは
結婚の準備
結婚生活に成功するには
親になる
仕事に成功するには
???「『???????』??????」 ????。???? 、?「 ???? ???? っ?? ???、?????
???????、?????????????????????。……?????????、?????、????????? ?。 、??? 」?、? ??? 。 ???? ?
（????）??????（??????????????
?）??? 。??????、 ? ?、 、 っ??? ? っ 。
???「????」??????????????????
【?????」?????????????????、??「?」?????????????????、??????
????? ? ? 。 「????」???????????????? ??????? 、 ????????????????????、?????????? 。 、『 』???、 ???????。????????????? 。 、??? ? ?????っ っ 、???っ ?? 、 っ??? 。????? 。 ??? っ???? ??? ??。????? っ 、?? 。??? （ っ ） 、 、??? 、??????????? っ?? 。? ?????っ 。
（65）
教室の私語と
向きあって（1＞
?…?
????????
??
巡賦
（カット　井田裕子）
????
??? ???? ? ? ? ?、?????????????っ?、????????。????????????? 。?、? 、? ? 、 っ ? 、??っ ? ? 、 ? 。??? ? ????? ? 、??っ ? 。
??????????っ????、???????????????、?????????っ??????。?????
????っ???、????????????????っ?????っ?。??????????、??????????。??? ? ? 、?。? 、 ?ッ??? ? 、???、? っ 、?? 。??? 、?? ?? ?、 ? っ 。??、???、 っ 、??? ?? 、 っ??。 ? 。 っ???、? 「??? 」 ー 。 、??? 。??? 。 ? ?。?? 、 「 」??? 、 。 ｝??? 「 ??」 ? 、??? 、??? 、
（66）
??????????????っ?。??????????????、???ー?????、????????ー??????????、???????????????????????? ? 。????? 、 「 ? 」?、 「 ? 」?。? 、??? っ 。??? ? ュ 、??? ? 、??? 、 ? 、??? 。?「? 」 、??? 、 ? 。???????、???????????? 。 ???????? ?、 ー 、 「 」???っ っ??、?（?????? ? 。 ? ???） ? っ ょ 、?? ?? っ ? 。
????ー???ー?????。「?????っ?、?????? 」、「 ? ??????、 ? 」。??? っ?、 。 ?、????? 。??? っ ???? 。 ? ?????、???? ?????????「 。??、 ー ー ???? 、??? ? 。 、 、??? 、?? ?。??? 、?? 、??? ? 。???、 、??? ? 」?? 、 っ 。 、??? っ 。?、 。 、??? 、 ? 、 、 。
（67）
愛と
　苛立ちの朝
諸橋泰樹
?????????っ????、????????「???」?????? 、 ? ? ???????? 、 ??っ?? 。 、??っ? ?????? 、 ??????? 、 、?? 、 。???、 ?? ー ?????? 、 ? ???、 ??? っ っ っ??? っ???（ 「 」 、「??」 ? 、
?????、???????????????????????????????）、????????????????? 、 。??? 「 ?? 」??? 、 ????? ???っ???? ???????????? 、 。 っ???（ ィ ）、 、?、? 、 、 （ ）????? 、 ?? 。?「? 」 、? ? ? ?? 、 っ っ 、??、?? 。??? 、 「 」 、????? ??????? 、??、 、 ? 、「??? 」 。 ?? ?? ?? ? ） 、??? ?? 。??? 、
（68）
ー????????????????ー????????????????、????? ? 、???? ?っ ?。???? 、??? ー??? 、 っ 「 」 ッ 、??? 、 「 ????っ?????」?????。???、 ー 、??? 、 。 っ?、? ? 、??? 、 っ 。???「? 」 「 」??、 」 、???っ 「 」??? ? ? 。??? 、??? ? 。?。? ?? っ ???? 。 、 、 っ 、??? ? っ 。 っ??? 、 っ?? っ 。?? ? ?っ?
????????、?????「???」?????????????っ????????????ゃ?????、?????。 、? 。87?????????????????????????、?
????? 、 ? ? ???? ? 。 ??? っ ?? 。??? 「 」?。 、 「 」 「 」 。??? ? 。 （ ） 、 「?」? ? っ 「?」? 、?? 、???。? 、??? っ 。?? ? っ っ 、??? ー ョ??、 っ （??っ ?）??。 っ 、??? っ ? （ ? ）??????????????????。
（69）
?、????
?????
??
、???．?
????
?????????????????????? ??? ??? ???。???????? 、?? 、???? ????、 っ?? 。? ? ???? ? 、 っ 。 ???? 、 、???、 っ 、??? 。?? ? 、???? ?? ????? ?? ? 。?? ? 、 「 」??? っ 。?? ? ? っ 。??? 、 ? っ 、??? ????? ???? ????
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?? ??? （ ）??? 、 。 っ??? っ 、?? 。
????????、 ???????っ?????っ??????? ?、 ? ????。????????????????????????????? 、 ?? ?? ? ??? ? ?（ 「 」? ）??? っ??? 、
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　　　雑穀の翼理心
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「長野県における雑穀の栽培
状況と調理法」　（長野県短期
大学紀要第44号）より
?????????????、???????????????? っ （『 ?????????? 、 、??? ??、??? っ 。 、?、? ?????????? 。?、??「 ??」 ????、???? ? 、 ? 。??? ? 、?、???。 （ ? ） 、 ＝??? ? 『 』?。? ? 、 ? 、??? 「 ? ?」 っ??? ? 。??? 。?? （?? ?? ）
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湯沢静江
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広がる運動
広がる人の輪■中村英之
??????????????????????????、??、???????????????「???」????????? 、 ? ??????。 、? ???? 、?? 「 ??? 」 。??「 ? 」??、 ??、??????? ? 。 っ?????? 、???、 ????、??、??。??? ? ???、??? ? ? 、??? っ 。
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男女必修の家庭科が
　　　学校を変える
’一E一r　一莞1癖
≡≡≡》rチヤぜ
r倣‡
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??。????????ー??????????????????????????????? ??????、 ? 、 、 ? ……?????????????????????????、 ????????????
?? ょ 」。 、???????ー??? 、?????? ??「???????? っ
?、????? ??? っ?、 ? 、 っ?? ?? ?、 っ っ?? ? ? 、????????????????? ?? 。
「?????????? 、
????? ?ょ?? 、?? ??? 、 、
????????????????? 、???? ?? ??? 、?? ??? ?? ょ 。?? ?? ??????? 、
????????????、?『???????? ????????』???? ? 、 。????? 、 ?????? ??? ??? 」。 、 っ っ?? ?????? 、 っ?。?? ?? 、?? ? っ?? 。? 、??? っ 、?? 、? ?、??? ? ? 、? ???? 。?? 、?? 。?? 、??、 。???、 ? 、41???????????????????????? ?
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????????????」（???????ー? ?）?? ?? ????? ?、?っ ?????? ??。????? ? ?、 ーー『?????????????????????? 』?（?? ） ??、
????? 。
「…?? 、 ?????っ???? 。
????? っ?、 ?、?? 『 』??っ 。 ?? 、 ???? 、 ? ??? 、 ??、 ???っ?? ? 。 、???? ? ????? ??っ??? 。 、?? っ 、 っ 、…?? ? ? ??」。??? ? 、 ー?? っ? ? 。?「??? ?? 、???、?????? ? ??? ? ? 」。
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　　　　　　ご協力，ありがとうございました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一読者アンケPtト結果報告一
　昨年の11月号で，4回目のアンケート調査をお願いしました。前回調査（87年10月
号）以降，インタビュー頁の誕生や昨年4月からは表紙も一新しましたので，みな様
のご意見ご感想を，ワクワクしながら待ちました。
　1月20日現在，36名の方々が回答をお寄せくださいました。ご協力ありがとうござ
いました。結果は以下のとおりです。集計より，各ご意見を重視してまとめました。
　第1回目（83年10月号）の109名から比べると，大分回答数が少なかったので，ガ
ッカリはしましたが，今後，アンケート様式など，再検討し，みな様のご意見を参考
にして，9年目のWeを創っていきたいと思います。
1．Weを購入されたきっかけは
「家庭科教育」の読者だったので
友人・知人などにすすめられて
ウイ書房からの案内の手紙で
新聞・雑誌の紹介記事を読んで
???1
2．デザイン・体裁は
「よい」58％　。表紙のデザインはおもし
　　ろい。Weのロゴを変えたことで，新
　　しい決意をかんずる　。表紙はあたた
　かくとてもいい。
「普通」339／・
「改善すべきこと」。見出し，カットにも
　　う一工夫を　。創刊時のWeという宇
　の方が好き　。表紙は去年の方がほん
　　わかして好き
3．よく読まれる方：何をまつ先に読まれ
　ますか
53％の方が「ほとんど全部」と，お答えに
なられました。まつ先には，「特集」「イ
ンタビュー」「発言」「新しい家庭科を
創るために」「連載」の順。
　「その他」で巻末から読むが3ありまし
　た。
4．あまり読まれない方に：それはなぜで
　すか
　2名回答　。2年ほど前はあまり読まな
い時期があったのですが，今年度は楽し
　く読んでいます。テーマがどれも良い
　。そういう人は，ろうかにたってなさい
5．既刊の中で印象に残ったテーマや文章
　は
　。テーマでは「産む・産まぬ」（83／5），
　「学校給食で論争しよう」　（87／6），
　「制服一着る・着せられる」（87／7），
　「原発一知らなくていいのか」（87／8．
9），「Weのルネッサンス」（88／1），「家
庭科一士を評価するのか」（89／6），「地
球市民として生きる」（89／8，9），　「家
庭科の可能性を探る」（89／夏増），「食
べものから地球を見る」89／10
。学校，評価，子ども，いのち，老人医
療，二等に関するテーマ
。村田泰彦，干刈あがた，楠原彰，曽田
薫子，木村利人氏へのインタビュー，
座談会「新しい家庭科の未来を探る」
。家庭科の実践，情報
。文章では星寛治，宮淑子，児玉すみ子，
武田秀夫，岡百合子氏，他多数の執筆
者があがっております。
6．Weをおもしろくするために取り上げ
てほしいテーマ，拡充してほしい欄は
　。家族のあり方，それをめぐる法律，制
度。性別役割分業制。別姓。セクシュア
ル・ハラスメント
　。男女共修のカリキュラム。新しい家庭
科をつくる実践の充実。共修の実践紹
介。Weの理念が現場で実践されている
紹介。授業で性を具体的にとり上げて
　。特集には資料・データを多数そえて
　。気やすく投稿する人が増えるとよい
　。全体にかたい，ほのぼのとしたエピソ
　ードをイラスト入りで
　。直接の経験をもっと豊富に
　。四季の身の回りのこと，草木や生きも
　ののこと
　。リフォーム自慢
　。1頁ものは舌たらず，せめて2頁に
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『?????????』? ?? ? ?。
????????????????????????っ??? っ 、?? ー ???????????。????、? ???????????????っ?、? っ ???。? 、 、??ー ? ? 。?? ?? ? っ 、?? ???、 ??? ? っ 、 ??? ???。?? 、?? 、? 「? 」??????? 。??? 、 っ 、
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?? ー?? ?? ?」、。。???．??』??? 、 ??? ? 、 。?? ?っ 「 ??? ? ?? 、?? ? 」「 ? ッ??? ? 」。?? 。 「 ???? ? 」?? 。 「 、
???????」??????????????????????????????????? っ 、 ? 、??? 、?? ?????。? ????????? 、 ォー?? ???、 。「???????????????????
?????、? ? 。??、??ー?? っ 。
?????? っ ッ ー っ?????????? 、??
??????、??? ??。 ? ?? 、?????っ ? ??? 、 っ ???ょ ?」??? ? ??????、?? ?。????? っ 、?ォー?? っ? ?。 っ?? ?? っ 。?? ?? 、 ? ??? 。 （ ? ）
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・Weの会通信・
連絡先　鈴木昭彦
〒146東京都大田区矢口3－30－1－109
＠03－756－4551　FAXO3－756－OO14
入会申し込み先　芦谷薫
〒182調布市東つつじケ丘3－6－17
〒振替／東京2－402519
Weの会はWe誌と読者の方たちをつ
なぐ会です。毎年12月の総会で活動方針
などを決定。年会費1200円で，会員の声
・情報をのせた通信をお届けします。
??????ォー????????
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Srkthttk
この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用、だ
さい。
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ア・ン・テナ
★凍結受精卵で赤ちゃん誕生
　体外受精卵を凍らせて保存した後，解凍
して子宮に戻す「受精卵凍結」の方法で妊
娠した37歳の母親が25日，千葉県市川市の
東京歯科大市川総合病院で無事，女の双子
の赤ちゃんを産んだ。受精卵凍結の技術を
治った赤ちゃん誕生は国内初。
　不妊症の治療法として，世界でも’84年
以来300人以上の出産があるが，この方法
が安全か，凍結された「生命の芽生え」を
どう取り扱うかなど，医療技術，倫理，社
会法の問題で論議が続きそうだ。（12／26日
付朝日）
★倫理委まだまだ閉鎖的
　全国で相次ぎ申請されている心臓や肝臓
など臓器移植の動きの中，その是非の判断
で注目されている大学医学部や医科大学の
倫理委員会の構成メンバーに，女性や学外
の委員が少なく，審議もほとんど非公開と
いう実態が，徳島大医学部の斎藤隆雄教授
の実施した全国調査で明らかにされた。同
教授は「倫理委は学外からの意見を聴き，
男女の考えも反映することが求められてお
り，現状の委員構成や審議の非公開は早急
に改善する必要がある」と訴える。　（1／31
日付朝日）
★「夫婦で育児」へ環境整備を
　厚相の私的諮問機関「これからの家庭と
子育てに関する懇談会」　（座長，木村尚三
郎・東大教授）の報告書が，31日まとまっ
たがこの中で，共働きの社員については，
企業自体が「仕事優先，家庭第二」という
これまでの老えを改め，双方とも両立して
いけるような形に変えていくことが必要に
なってくると分析。育児休業を広め，職場
内保育所を整えるなどのほか，夫の育児へ
の参加を促すために，出勤，退社時間を調
整する，家族が一緒に過ごす機会を確保し
ていくために，子どもの年齢に応じた人事
配置を行うなど共働き社員に対するきめ細
かな配慮を求める提言をした。厚生省は近
く労働省など関係省庁とも協議し，提言を
実現していくための事業を新年度から進め
ていく。　（2／1日付朝日）
★夫婦別姓，本格検討へ一法制審
　夫婦別姓の論議が高まる中，法相の諮問
機関である法制審議会民法部会身分法小委
員会（加藤一郎委員長）は11目までに，休会
中の委員会を再開し，夫婦別姓問題の検討
に着手する方針を固めた。夫婦別姓を行う
には，民法，戸籍法の改正が必要で，同委
員会で改正案を作成することになるが，子
どもの姓をどうするかなどの難問も多く，
夫婦別姓の実現までにはまだかなりの時間
がかかりそうだ。　（1／11日付読売）
★ODAに女性の役割重視
　外務省は，開発途上国に対する援助が途
上国の女性の利益にかない，地位向上にも
確実に役立つようにと，途上国側での援助
の企画・立案から実施，評価に至るすべて
の段階に女性が参加する機会を広げ，その
声を反映させるためのガイドライン策定に
乗り出す。政府開発援助（ODA）の実施機関
である国際協力事業団（JICA）や海外経済協
力基金（OECF）との共同作業で，手始めに
外部の有識者や専門家から成る「開発にお
ける女性の役割に関する研究会」をJICA
に近く設置し，8月までに報告書をまとめ
る。　（2／5日付朝日）
★ソ連，一党独裁に終止符
　ソ連共産党は7日，ロシア革命以来70年
余にわたる権力独占に終止符を打ち，複数
政党制への道を歩むことを決めた。モスク
ワで3日間にわたり開かれた党中央委員会
総会は7日午後，ゴルバチョフ党書記長
（最高会議議長）の提案した党基本大綱（プ
ラットフォルマ）草案を保守派を含め圧倒
的多数でほぼ原案通り採択した。これによ
りペレストロイカは新段階に突入し，なお
一党独裁体制をとっている中国や朝鮮民主
主義人民共和国（北朝鮮），キューバなど
に大きな影響を及ぼすことになろう。（2／
8日付読売）
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★自民党，安定多数へ
’90年代の政治潮流を占う第39回衆院選挙
が18日，全国一斉に投票が行なわれたが，
自民党は，公認だけで275議席を確保，保
守系無所属を加えると完全安定多数287議
席の勢力となった。社会党も140議席に達
したが，中道勢力などが議席を減らす結果
となり，参院に続く与野党逆転は実現せず
今後，消費者問題や国会運営などにも影響
を与えることになった。　（2／19日付各紙）
★本島長崎市長，撃たれ重傷
「天皇に戦争責任はある」と，昭和天皇の
戦争責任について発言していた長崎市の本
島等市長が18日，市庁舎前で男に短銃で撃
たれ，1ヵ月の重傷を負った（2月21日退
院）。県警は同日夜，右翼団体「正気塾」
の田尻和美容疑者を逮捕。言論を暴力で封
殺しようとする風潮が根強くひそんでいる
ことを，改めて示した。（1／19，2／22日付
各紙）
★「生活科」の評価一努力重視
’92年度から導入される小学校1，2年の
「生活科」の評価について，文部省は評価
の観点と方法を盛りこんだ初めての「指導
資料」をまとめ，全国のすべての小学校に
送付した。生活科新設にあたっては社会，
理科の「道徳化」との批判もあり，評価に
ついても「他の教科と同様，科学として扱
うべきだ」とする論議があったが，　「指導
資料」では特殊な教科である点を強調して
：事実上特別扱いを求め，評価の観点として
「身近な社会や自然への関心・気付き」「自
分自身や自分の生活への関心・思考」　「生
活上必要な習慣・技能」　「実践的態度」の
4点をあげ，評価の方法としては，「学習
の結果そのものよりも，児童が示す努力や
積極性を：重視」を基本的な考えにすえ，
「チェックリスト，児童との対話，話し合
い，発表，作文，作品などを手掛かりにし
た多様で柔軟な評価方法」を工夫するよう
求めている。　（2／7日付読売）
★指導要領は「法規的性質」
「学習指導要領から逸脱したり，教科書を
使わない授業をした」などの理由で，1970
年，福岡県教育委員会から懲戒免職となっ
た福岡県柳川市の県立伝習館高校の元社会
科教師3人が，県教委を相手取って処分の
取り消しを求めた「伝習館訴訟」の上告審判
決が18日，最高裁第一小法廷であったe’大
堀誠一裁判長は，県教委の処分について，
「社会観念上，著しく妥当性を欠くものと
はいえない」としていずれも適法と判断。
2人の教師の処分を取り消した1，2審判
決を破棄し，いずれも請求を棄却する逆転
判決を言い渡した。1，2審が「処分は適
法」とした残り1人の上告は棄却し，裁判
は提訴から20年で，教師側の全面敗訴で確
定した。教師が学習指導要領を逸脱した
り，教科書の使用義務に違反した場合，懲
戒免職処分になり得る，との最高裁として
の初判断を示したことで，今後教育現場な
どに影響が出そうだ。　（1／19日付朝日）
★家庭科に困惑する男子高
　このほど「家庭科の男女共修をすすめる
会」が全国の国公私立の男子高を対象にし
たアンケート調査を行った。　（回答229校，
回収率42．1％）。それによると，4単位の選
択科目については，「生活技術」「生活一般」
を選び，　「生活一般」の後半2単位を「体
育」など他科目で代替しようとする学校が
目立った。　「生活技術」を選んだ理由につ
いては，「現在の施設，教師陣で授業ができ
る」が最も多く，「生活一般」では「体育，
情報基礎など他科目に代替できる」という
理由が目立ち，36％が「代替する」として
いる。この結果について同率の持田ナミさ
んは，rr家庭一般』が，女子向きと見られ
るなど，心配していた通りの結果が出た。
家庭科は人間が自立して生きていくための
基本教科なのに，他科目に代替されて週2
時間の授業になったら，十分な学習ができ
なくなる」と案じる。（1／15日付読売，1／
17日付朝日）
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